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1) сума податків, зборів та обов’язкових платежів, які спла-
чуються суб’єктом господарювання;
2) структура (частка) податків та окремих їх видів у собівар-
тості продукції, у ціні виробника та в ціні реалізації. Ця структу-
ра може формуватися як для загального обсягу виробництва чи
реалізації, так і для обсягу за окремими видами продукції, робіт і
послуг;
3) розмір чистого прибутку суб’єкта господарювання, макси-
мізація якого є основною метою діяльності будь-якого підприєм-
ства;
4) величина чистого прибутку на одиницю податкових витрат
(коефіцієнт ефективності оподаткування);
5) середня по підприємству величина податків у розрахунку
на одиницю продукції;
6) загальний рівень оподаткування підприємства відносно фі-
нансових результатів його діяльності;
7) питома вага податкових платежів у виручці від реалізації
продукції;
8) питома вага податкових платежів у витратах виробництва.
За допомогою розрахунку вказаних показників можна здійс-
нювати моделювання впливу вибору альтернативних елементів
податкової облікової політики на податкові зобов’язання підпри-
ємства, що в кінцевому результаті призведе як до зниження роз-
міру сплачуваних податкових платежів, так і до зниження подат-
кового навантаження на підприємство.
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Управління витратами на великих промислових підприємст-
вах має свою специфіку, яка полягає у наявності великих обсягів
інформації, розпорошеності її у просторі, що може призводити до
дублювання інформації та зниження її оперативності, а також
зростання фрагментарності, тобто відсутності цілісної картини
про стан об’єкта управління. Таким чином, у системі управління
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витратами великих підприємств електротехнічного машинобуду-
вання посилюється значення інформаційної та контрольної функцій.
Оскільки ефективність функціонування підприємства пов’яза-
на з виникненням витрат, це визначає необхідність органічної ін-
тегрованості управління витратами з іншими функціональними
системами управління та загальною системою управління під-
приємством. Всі управлінські рішення в області ефективного ви-
користання ресурсів та організації їхнього обороту тісно взаємо-
зв’язані та прямо або побічно впливають на кінцеві результати
фінансової діяльності підприємства. Тому управління витратами
повинно розглядатися як комплексна функціональна керуюча си-
стема, що забезпечує розробку взаємозалежних управлінських
рішень, кожне з яких робить свій внесок у загальну результатив-
ність діяльності підприємства.
При формуванні системи управління витратами підприємства
електротехнічного машинобудування необхідно враховувати їхні
особливості як економічної категорії. По-перше, це динамізм ви-
трат, те, що вони постійно рухаються та змінюються. Так, у рин-
кових умовах постійно змінюються ціни на покупні сировину та
матеріали, комплектуючі деталі та вироби, тарифи на енергоносії
та послуги. Оновлюється продукція, переглядаються норми ви-
трат матеріалів, що відображається на собівартості продукції.
Тому витрати у статистиці розглядаються дуже умовно і без ві-
дображення їхнього рівня у реальному житті.
По-друге, різноманіття витрат потребує застосування широко-
го спектра прийомів і методів в управлінні ними, що ускладню-
ється відсутністю абсолютно точних методів виміру та обліку ви-
трат. Важливу роль відіграє і та обставина, що витрати складно й
суперечливо впливають на економічний результат.
Механізм функціонування системи управління витратами та
його організаційні форми залежать від розмірів підприємства, га-
лузевих особливостей, стратегічних цілей. Управління витратами
не є самоціллю і повинно забезпечувати досягнення поставлених
цілей у системі управління підприємства в цілому, що передбачає
органічну його інтеграцію у загальну систему управління підпри-
ємством і відповідно здійснюється з використанням тих самих
принципів і канонів.
Функції управління витратами підприємств електротехнічного
машинобудування реалізуються через елементи управлінського
циклу: прогнозування та планування, організацію, координацію
та регулювання, активізацію та стимулювання виконання, облік та
аналіз. Виконання функцій управління у повному обсязі по всім
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елементам складає цикл впливу управляючої підсистеми (суб’єкт
управління) на підсистему управління (об’єкт управління).
Планування, що є однією з головних функцій системи управ-
ління витратами, являє собою економічне обґрунтування розміру
витрат у плановому періоді для виробництва та збуту промисло-
вої продукції підприємства певної кількості та якості. У ході пла-
нування витрат необхідно виявити резерви їх зниження, визначи-
ти очікуваний розмір витрат ресурсів.
Прогнозування з відносною точністю повинно давати оцінку
розміру витрат. Результати прогнозу оптимального співвідно-
шення «витрати — результати» є вихідною базою для розрахунку
максимально допустимих витрат у цілому та по окремим стадіям
життєвого циклу на перспективу, для визначення кращої струк-
тури сумарних витрат і максимально можливих економічних ре-
зультатів.
Посилення дієвості даних блоків системи управління витрата-
ми ґрунтується на формуванні на підприємстві центрів відпові-
дальності та впровадженні нормативного методу планування та
обліку. Виконання планової функції системи управління витра-
тами реалізується через кошторисний процес, який передбачає
розробку та доведення кошторисів для всіх ієрархічних рівнів ор-
ганізації. З метою посилення контрольної функції у дисертації
пропонується розширити класифікацію кошторисів такими кла-
сифікаційними ознаками: за періодом складання (перспективні,
річні, квартальні, місячні, тижневі); за способом складання (ста-
тичні, гнучкі, змінні); за стадіями виникнення (витрати на перед-
проектні дослідження і науку, витрати на виробництво, витрати
на реалізацію, витрати на післяпродажне сервісне обслугову-
вання).
У системі управління витратами важливе місце посідають пи-
тання аналізу залежності витрат від зміни обсягів виробництва. В
управлінському обліку виробничих витрат та калькулюванні со-
бівартості продукції за основу береться поділ витрат на змінні та
постійні.
Головним завданням і пріоритетом функціонування механіз-
му управління витратами підприємств електротехнічного маши-
нобудування є підвищення ефективності виробництва на основі
оптимізації витрат усіх видів ресурсів, приведення виробничих
потужностей, кількості зайнятого персоналу, послуг обслуго-
вуючих підрозділів основним цехам у відповідність з реальною
програмою випуску продукції, відповідної існуючим потребам
ринку. Система управління витратами повинна впроваджувати-
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ся на комплексній основі, забезпечуючи взаємозалежне вирі-
шення поставлених задач. Тільки такий підхід буде сприяти різ-
кому росту економічної ефективності роботи підприємства. При
цьому в функціональні обов’язки робітників підприємства не-
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Ефективність діяльності підприємств у сучасних умовах обу-
мовлюється обґрунтованим вибором і коректним формуванням
стратегії їх розвитку з метою забезпечення використання потен-
ціалу та конкурентних переваг з використанням інструментарію
управління витратами. У зв’язку з цим важливого значення набу-
ває необхідність впровадження у практику вітчизняних підпри-
ємств контролінгу як цілісної, гнучкої, багатофункціональної си-
стеми, орієнтованої на задоволення специфічних інформаційних
потреб оперативного і стратегічного управління ними. Стратегіч-
не управління витратами потребує надійного обліково-інформа-
ційного забезпечення системи контролінгу з метою прийняття
ефективних управлінських рішень щодо витрат підприємства.
Функціонування контролінгу надає інформацію, важливу для: ви-
значення стратегії і прогнозування майбутніх процесів і резуль-
татів діяльності підприємства; контролю за поточною діяльністю;
оптимізації витрат; оцінки ефективності діяльності та зниження
суб’єктивності в процесі прийняття рішень.
Вагомий внесок у розвиток теоретико-методичних засад конт-
ролінгу витрат зробили зарубіжні та вітчизняні вчені: І. Ансофф
[1], Ю. Вебер [2], А. Дайле, В.А. Дерій, Е. Майєр, М. Мескон,
Р. Манн, В.І. Бачинський, М.Т. Білуха, М.І. Боднар, Ф.Ф.Бути-
нець, С.Ф. Голов, С.І. Головацька, К. Друрі, Х.Л. Дюкарєва,
В.В. Івашкевич, О.А. Зоріна [3], М.В. Корягін, Я.Д. Крупка,
П.О. Куцик, О.П. Кундря-Висоцька, Н.О. Лоханова, Д. Міддлтон,
